


























































































































































































































































































































































































































































１） それぞれのメディアの１９８０年代までの発展経緯については，斎藤 (1999)，浜野 (1997)，
逓信総合博物館(1990) を参考とした。





５） 一連の研究の流れについては岡本 (2002) に整理されている。
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